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tion-enzyme analysis of mitochondrial
DNAs.Mol.Biol.Evo1.,5:270-281.
報告 ･その他




2)野将 誹 ･勝又 誠･M.A.Hasnath(1988):
用色ベンガル山羊の毛色多型.在来家畜研究
会報告､12:187-198.









































































杉山幸九 ･森 明雄 ･大沢秀行
山極寿一 ･中川尚史 ･佐倉 統
アリニスマ4)･芝原総子6)
宮城県金華山島において個体の採食戦略を環境
の食物供給状況との関連において追求し､大分県
高崎山では社会的地位との関連において追求した｡
いずれも栄養分析によって摂取エネルギーと消貿
エネルギーのバランスにまで考察を進めた｡一方､
社会部門､生化学部門と共同で所内放飼災団にお
いて性行動と父性判定に基づく両性の繁殖戦略の
探求を行った.また､これらの戦略と関連して
順位､繁殖成功度､個体群動態の長期資料を高崎
山および幸島において収集している｡
5)心理研究部門
6)研修員
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